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ABSTRAK
Disruption adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh
system lama dengan cara 
- 
cara yang baru. Disruption juga terjadi dalam tata
ruang di lndonesia khususnya pada bidang transportasi. Saat ini kondisi
Angkutaa umum yang ada di Kecamatan Lowokwaru masih semrarvu!
belum baiknya kinerja pelayanar yang ditunjukan angkutan umum di
Kecamatan Lowokwaru. Namun di tengah system kinerja angkutan umum
yarg belum jelas. Ahir 
- 
akhir ini muncul model Bansportasi berbasis online
pada kota 
- 
kota besar khususnya Kecamatan lowokrvaru, Kota Malang.
Transportasi online hadir guna menjawab kekhawatiraan masyrakat tentang
jaminan keamanan, kenyamanan, harga dan kualitas pelayanan yffig selama
ini belum ditunjukan oleh angkutan kota- Tujuan penelitian ini adalah
mengidentifikasi seberapa besar perubahan I inovasi (Disruption) yang telah
terjadi padang angkutan umum.Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode Importance Performance Analysis (IPA) dan Statistik
Deskripti{ Hasil dari peaelitian adaiah sudah tranyaknya pengguna moda
anglt-utan urnum yaog berpindah ke transportasi online memiliki presentase
sebesar 53%o, menggrrnakan kedua moda transportasi memiliki presentase
27yq Menggunakan Aagkutan umum tetapi pemah menggunakan
aansportasi Adine memlliki presentaso sebanyak llYa dan pengguna yang
memang benar * benar loyal terhadap angkutan kota hanya memiliki
presentase yang paling rendah sebesar 9olo. Hal ini dipengaruhi kinerja
angkutan umum yang belum sesuai dengan harapan yang diingkan oleh
pengguna membuat minat masyarakat yang semakia tunm dalam
menggunakan angkutan umum.
KataKunci : Disruption, Angkutaa Umum. Kine{4 Minat
DISRUPTION STUDY IN GENERAL TRANSPORTATION
(ANGKOT) LOWOKWARU DTSTRTCT
Adwis Iqbai Perdana
Arief Setiyawan, ST., MT
Ardiyanto Maksimiliaaus Gai, ST ."i\4si
ABSTRACT
Disruption is an innovation that will replace the entire old
system with ne\a ways Disruption also occurs in spatial planning in
fndanesia, especially in the field of trarxpartation. Af present the condition
af public trarrspartction in Lo*,alatseru District is stil! ch*otic, the
performance ofpublic transport services in tle Lowokwaru District is fiot
good yet. But in the middle of the public transport system performance that
is not ye! clear- Recently, an anline-based transportation modil has emergedin big cities, thz Iowol*,voru District, M$lang City. Onl*e
transportstion is here to ansuer the community's concern about securiry,
camfort, price cnd qtnlity of service that hw not been demanstrated i:y
urban trc*xsportation. 7he purpose af this study is to identify how mih
change / in*auali<tn (Disnrption) thct htzs accurred in public trinsport*tiax.
The method used in this researck is the importance
Performance Analysis (IPA) method cnd Descriptive statistics. lze)esults af
the study are thtrt the sumber ofusers ofpublic transport aodes that have
*yitched b axJine transportation lzas a percentage 
"d 
SSU *A asers who
ere truly loyal to urban transport hate only the lowest percentage <;f gok.
This is in/luenced by the performance ofpublic transportation that has not
been in line with the expectations desired by the user, mahing public interest
in the public ztse af public transportution ixcre*singly decline.
Kejnuords : Disruption, Pub li c Transportation, performance, Intere st
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garis besar, penelitian ini menganalisa tentang :1. Mengukw Kinerja moda Transpcrtasi moda Transportasi
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Penulis
Peneiitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar disruplirxr
yang terjadi pada bidang Transportasi Umum di tengah marakaya
Transportasi Online yang ada di Kecamatan Lowokrvaru. Sehingga
penelitial ini diharapkan nunrpu memberikan rckomendasi untuk
Pemurintah sebagai pemilik regulasi, 
.iasa sebagai pernilik mocla.
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ILEMBAR PERSEMBAHAN
Puji svukur kehadirai ;\liair S1,!T .*.ang ieiair arelimpahkau
rahrnat dan hidal'ah,Nya yang tehh Lemberikan tanyakkesempatan, sehinga penulis dapat men1,ghs6ii3n
fenrusunan laporan dengan baik.Adapun juclul penr.litianini adalah "Kajian Disrupbion pada Bidarrg TrinsportasiUmum (Argkot) di Kecamatan Lowokw:aru,,. penulis
r-nertyadari sepenuhnya bahwa selesainya penvusunan
lapey;n ini tidak teriepas t-iari tlukungan, semangal serkrbimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu praktikaningin menvantpaikan ucapan terima kasih antara lain
kepa'Ja:
Skripsi ini saya persembahkan untuk ibu saya vang merniiiki
tekad keras unfuk membuat anaknva ,lu*po memperolelt
pendidikan varrg lebih tinggi dengan jataibelakang 
.vang
sec-ierha*a. Da'l ientu,va irasi t ini setida knr..a *.r"lr.lru uI *,nrr[
tua saya bangga dan berharap kedepanr.a ilrrlrr y.rrg diclapa-t
lglama perkuliahan dapat bermanfaat hagi orang binv.ak.Skiipsi ini juga sa:.a perseinbah.kan k}n:sus kepa<ia bapak
saya lrang sudah meninggal, karena dari dukungan belial- lah
sava bisa berada di titik ini. Sedih .rrurry, orang yang
men'rberikan biava selama kuliah tidak biia hadiiunru[
nemlampingi sar.a di s;rat rvisuria. Narnun ini nenjadikan
lecutan semangat bagi saya untuk kedepanya 1ebih baik tagidan bisa mengangkat derajat kedua orang tua saya vaitu
almarhrm bapak clan ibri sa-,.a
Selain_ihl Skripsi ini juga sava persembahkan kepada adik
saya, Fannl. yang selalu mendukung clan mendoakan agar
skripsi ini cepat selasai 1.u.g *"b,rut saya terpacu cia11
tclgeraii dgJr ( epat mcrrr elasaikan fugar skripsi ini.
Berikutnya teman 
- 
teman satu angkatan planocrhonjc
20151.ang dengan segala macam keur-rikan1,a, unfuk saling
lrahu 
- 
n-remi:ahu dalan.r benfuk cir_rkiu-,gaiira. Sertiirgga l-risf
rnembuat saya dan 11 tetran saya lulus ,i*u _ sama^ l)anbuat teman 
- 
teman Planocrhonic 2015 yarg masih be{uang
keras di kampus jangan menverah clan tetap semangat
kaiena kehir{upan kita nrenrlrunr-ai jaian cer.ita sencliri _
sendiri., NEVER GM Up lll
